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PENGARUH JALAN KAKI TERHADAP VO2 MAKS PADA LANJUT 
USIA PENGHUNI PANTI WREDA DHARMA BAKTI SURAKARTA. 
Abdul Azis Ikhwani, J110060031: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (Dibimbing oleh: Umi Budi Rahayu, SSt.Ft, SPd, M.Kes, dan 
Wahyuni S.KM, SST.FT, M.Kes.) 
LATAR BELAKANG : Penuaan berhubungan dengan adanya penurunan dari 
fungsi sistem pernafasan dan respirasi yang meliputi menurunnya kekuatan otot-
otot pernafasan, sehingga menyebabkan jumlah udara pernafasan yang masuk ke 
paru-paru mengalami penurunan. Penurunan komsumsi udara ke paru atau VO2 
maks inilah yang menjadi salah satu permasalahan kesehatan pada komunitas 
lansia. TUJUAN: Untuk mengetahui pengaruh jalan kaki terhadap VO2 maks 
pada lajut usia. SUBYEK : Sebanyak 30 orang lansia yang terdiri dari 15 laki – 
laki dan 15 perempuan pada Panti Wreda Dharma Bakti Surakarta dengan rentang 
umur 60 – 75 tahun. METODOLOGI PENELITIAN : Penelitian ini 
menggunakan metode quasi eksperimental dengan menggunakan rancangan 
penilitian one group Group Pre Test And Post Test Design. Pengukuran VO2 
maks menggunakan Six Minute Walk Test(6MWT) sebelum dan sesudah diberi 
perlakuan jalan kaki 3 kali seminggu dengan waktu 45 menit selama 4 minggu. 
ANALISA : Uji normalitas data menggunakan Shapiro -wilk kemudian 
dilanjutkan dengan uji beda dengan menggunakan Paired Sample T-Test. HASIL 
: Hasil pengujian Paired sample t-test menunjukkan bahwa mempunyai 
perbedaan yang signifikan hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya yang lebih kecil 
dari 0,05 yaitu 0,00 ( P < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
KESIMPULAN : Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh pemberian 
perlakuan jalan kaki dan tidak diberikan perlakuan jalan kaki terhadap VO2 maks 
pada lanjut usia. 











EFFECTS OF WALKING ON VO2 MAX OF ELDERLY RESIDENTS 
NURSING HOMES IN DHARMA BAKTI SURAKARTA. Abdul Azis 
Ikhwani, J110060031: Students of Muhammadiyah University of Surakarta 
(Consultant Team: Umi Budi Rahayu, SSt.Ft, Spd, M. Kes, and Wahyuni S. 
KM, SST.FT, M. Kes.)  
BACKGROUND: Aging associated with an impairment of the respiratory system 
and respiratory function, including decreased strength of respiratory muscles, thus 
causing the amount of breathing air into the lungs has decreased. Decrease 
consumption of air into the lungs or VO2 max which is the one health problem in 
the elderly community. PURPOSE: To determine the effect of VO2 max on walk 
of elderly. SUBJECTS: A total of 30 people consisting of 15 elderly men and 15 
women of the elderly in nursing homes Dharma Bakti Surakarta with a lifespan of 
60-75 years. RESEARCH METHODOLOGY: This research used a quasi 
experimental research design with one group using Group Pre Test And Post Test 
Design. Measurement of VO2 max using the Six Minute Walk Test (6MWT) 
before and after treatment were walking 3 times a week with 45 minutes for 4 
weeks. ANALYSIS: Test of normality of data using the Shapiro-Wilk and then 
followed by a different test using a Paired Sample T-Test. RESULTS: The test 
Paired samples t-test shows that have significant differences it is seen from the 
probability value of less than 0.05 is 0.00 (P <0.05), then Ho is rejected and Ha 
accepted. CONCLUSION: It can be concluded that there are differences in the 
effect of treatment on foot and was not given treatment on foot towards the elderly 
VO2 max.  











Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
 sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar  
(QS. Al-Baqarah: 153)  
Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan.Orang yang sukses bukan tidak  
pernah jatuh, orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya 
 kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit kembali. Belajarlah dari kesalahan  
dan bergerak menuju inovasi yang lebih baik.  
(Abu Al-Ghifari)  
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
urusanmu kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada 
 Allah hendaknya kamu berharap.  
(QS. Al-Insyirah: 6-8)  
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